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Dignos miembros del Jurado Calificador, presento el trabajo de investigación 
“La Gestión Administrativa y su Incidencia en la Calidad Educativa de las 
Institución Educativa Antenor Orrego del Distrito de Bellavista - 2016”. Que tiene 
como finalidad conocer la naturaleza de la gestión administrativa y calidad 
educativa como ejercicio de la función docente; y además cumpliendo con lo 
estimado en las disposiciones legales vigentes, descritas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el título de 
Administrador. 
En el presente trabajo se estudió la gestión administrativa en cuatro 
dimensiones: Planificación, organización, dirección y control. La calidad educativa 
en cuatro dimensiones: equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia. 
La tesis está estructurada en 8 capítulos: capítulo I, referido a la 
introducción; capítulo II, responde al método; capítulo III, son los resultados; 
capítulo IV, referido a la discusión; capítulo V, conclusiones; capítulo VI, 
recomendaciones; y, el capítulo VII, las referencias bibliográficas. 
 Espero las observaciones pertinentes que corresponda al presente estudio 
y hago conocer mi disposición para levantarlas, porque estoy seguro que 
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La investigación tuvo como objetivo: Determinar la incidencia entre la 
Gestión Administrativa y la Calidad Educativa de las Institución Educativa Antenor 
Orrego del distrito de Bellavista en el año 2016; porque es necesario mejorar los 
aprendizajes a partir del ejercicio de las variables en estudio. 
El interés del estudio permitió implicarlo en el tipo descriptivo correlacional, 
con diseño correlacional transversal. La muestra lo constituyeron 37 sujetos entre 
docentes y administrativos, a ellos se le aplicó un cuestionario para recabar 
información sobre la gestión administrativa y calidad educativa. El instrumento fue 
validado por juicio de expertos y por la prueba Alpha de Cronbach, ambas 
pruebas permitieron valorar como favorable, lo que generó la confianza para 
aplicarlo a la muestra de estudio. Los resultados obtenidos se analizó haciendo 
uso de una estadística básica (fa y fr) y por la técnica correlacional de Pearson. 
De ese modo se arribó a la conclusión fundamental: 
La evaluación de tipo correlacional entre la gestión administrativa y calidad 













The investigation had as aim: Determines the incident between the 
Administrative Management and the Educational Quality of Educational Institución 
Antenor Orrego of Bellavista's district in the year 2016; because it is necessary to 
improve the learnings from the exercise of the variables in study. 
The interest of the study it allowed to involve in the descriptive type 
correlacional, with design correlacional transversely. The sample 37 subjects 
constituted it between teachers and administrative officers, a questionnaire was 
applied to them to obtain information about the administrative management and 
educational quality. The instrument Alpha de Cronbach was validated by experts' 
judgment and by the test, both tests allowed to value like favorably, which 
generated the confidence to apply it to the sample of study. The obtained results it 
was analyzed using a basic statistics (fa and fr) and for the technology 
correlacional Pearson. Thereby one arrived at the fundamental conclusion: 
The evaluation of type correlacional between the administrative management 
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